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伝吾参
監修/鈴木裕子 編著/(財)東京女性財団
先駆者たちの肖像 1957内
・明日を拓いた女性たち 増刷出来/
明治 ，大正 ・昭和の女性にきびしい時代を、
果敢に生きた95人の写真によるプロフィー
ル。 f止eic:.たちのE2かな，&mは、今を生きる私
たちに多くのことを認りかけてくれる。
もろさわょうこ 1751円
オルタナティブのおんな論
今あるものとはかlの価値体系による、沖縄、部
務を伎座にすえた新しい地平からのおんな論。
金森トシエ 1751円
老いを看とり致をうたう
.家族の歳 月
子をあやし、老いを肴とり、やがて自身も老い
ていく一一ーやさしく生きるための知恵と心斜。
鐙島区立男女平等推進センター編 1648円
男が語る一家族・家庭
結締・餓館、性、子育て、介護、仕事などをとお
して、女と努の新し」、関係を、 4月の本音てす吾る。
石牟礼道子 1854円
食べごしらえおままごと
『苦海浄土』のミ存者手づくりの料理を写真で
紹介し、たべものにまつわるエッセーを収録。
NHK r私の本栂IJで朗読中。
ドメス出版
干170 J!( )i; 1ffl~1l)1K!駒込 1 ・ 3 ・ 15 自民l}ω180-2-48766
TEL (03) 3944-5651 FAX (03) 394 359 
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子ど也定吉の大好き!et
ぐ-Qぐ-Qd5i信本F
日本傑作絵本シリー ズ14オから
スズキコでi乍/定価1，10円(蹴込)/32頁
とても暑い目。忘れられ疋帽予ガきっか
けで、動物定ちが次々 じl3ifuの持ち物を忘
れ疋り、落とし疋り.."..。愉快な創作ぐ
るぐる話総本。
@福音館書庖
らあっさのせい?
干13東京都文京区本駒込6-6-3ft03・3942-126
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国際人口
開発会議
文部省に「女性政策調整官」
- 男女共同参画型社会づくり ・
月間金
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みんなのページです。書いたいことや、 知らせたい
ことが晶ったら.どんど九投稿して下さい.
電話 03(3343)1846 
編集部|FAX a(3348)1890 
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-~úTBS 賀子ドラマ橋田10月13日スター ト木曜よる9時
キャスター・J1野太郎/伊藤聡子
アタマもさめるカフェオレ・テレピ
事専J句鳥
新キャスター霊場でフレッシユアップ
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魚の上 (30事ンくらい)から塩
を鐙る。塩の鐙は魚の 2~診。切
り身は焼く30分前、一匹魚は10
分前くらU、。アユなど味の淡白
な魚は味がしみやすいので、焼
く直前に。姿焼きのとき、焼け
焦げレたくないヒレや尾は、さ
らに指先で粗塩をまぶしてお
く。
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